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Jawablah dengan singkat dan ielas di bawah ini !
1. Apa yerng dimaksucl Perangkat Lunak iatau Sistem Perangkat Lunak ? Jelaskan beserta
contrrh dua tipe prorluk perangkat lunak ! (Bobot 10)
2. Jelarikirn masing-masing tingkatan dari ' Software Engineering Layers" beserta contohnya
! (Bobot 10)
3. Jelarsk;an model pengembangan software yaitu "Waterfall Model", lengkap dengan gambar
! (Bobot 10)
Sebr.rtllan dan jelaskan 4 kegiatan dalam "Analisis Sistem" ! (Bobot 10)
Buatlah rancangan Context Diagram serta DFD Level dari Sistem Informasi
Akademik. (Bobot 60)
'a .  Data :
Data Guru,Data liVlata Pelajaran,Data Siswa, Data Kelas, Data Nilai I
b. Informasi :
Laporan derftar 13uru, Laporan daftar mata pelajaran,Laporan daftar siswa,Laporan
Jadual Pelajaran, Laporan Nilai Rapor
Entitas :
Siswa, Guru, Kepala Sekolah,!\fakase[< Kurikulum, TU
Proses:
1. Pengdlrahan Data Siswa
''L' 
Input Data Siswa
- Input Data Kelas
- Lap<lran Daftar Siswa
- Laporan Daftar Kelas
2. 'Penjadualan
- Penrdataan Mata Pelajaran
- Pen,Cataan Guru
- lnput Jadual Pelajari in
- lnput Jadual Mengajar
-' Laprrran Mata Pelajaran
- Laporan Daftar guru
- Laprrran Jadual Pelatjaran
- Lap,3psn Jadual Merrgajar
3. Penilaian
- Input Nilai Rapor
- Laporan Nilai Raport
4.
5.
c.
d .
Sistem InformasiAkademik yang sedang berlalan (manual) :
l{arasi'sis,tem penjadualan pada SMP N Semiarang sebagai berikut :
Jadvval pelajaran rangllap dua dan jadwal guru rangkap dua yang dibuat iU diserahkan
ke, \l/erkasek uril.rulunr untuk cli acc,
Sete'lath jadwal mater pelajaran darr jadwal guru di acc oleh Wakasek kurikulum
kerrnudian diberikan lagi untuk diarsip.
Ktlnrudian TU mengerrsip lembar ke dua dari jadwal mata pelajaran dan jadwal guru,
serdangkan lembar pertama diberikan kepada guru.
Jadtval guru lenrbar pertama diarsip oleh guru pengampu mata pelajaran tErsebut,
sedirngl<an jadwal nrata pelajaran rjiberikan kepada siswa melalui guru wali kelas
masing-masing.
Krsmudian siswa mengarsip jadwal mata pelajaran tersebut.
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Narasisistem penilaian pada SMP N Semarang sebagai berikut: '
1. Guru membuat soal ujian rangkap dua, lembar kedua diarsip dan lembar pertama
diberrikan pada murid
Vlurid mengerjalian <lian menjawab, kemudian lembar jawab dan soal dikumpulkan ke
guru
Guru mengordks'i lemllar jawaban tersebut, kemudian menilai pekerjaan siswa tersebut,
Lentkrar soal, jawaban dan nilai yang sudah jadi diserahkan ke TU
Lenrbar soal dan javvetban diarsip oleh TU, data nilai dimasukkan dalam form nilai yang
menghasilkan daftar nri lai rangkap dua.
Daftar nilai rangkap dua di berikan ke wakasek kurikulum untuk di acc dan
menghasilkan daftar nilai acc yang diserahkan ke TU untuk diarsip.
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